



Gd2O3 может быть использован в качестве основы для контрастного препарата. 
Небольшие отличия в результатах можно объяснить разными способами полу-
чения нанопорошков оксида гадолиния. 
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An effective method of sterilization and disinfection of various surfaces using cold 
plasma is presented in this work. The results of interaction of the cold-plasma with the test 
objects are presented. 
 
Разработка новых и эффективных методов инактивации микроорганизмов, 
патогенов, химических токсикантов является одной из важнейших проблем в 
медицине. Разработка и появление на рынке новых медицинских материалов на 
основе различных полимеров требует быстрых, дешевых и безопасных методов 
их стерилизации. Кроме того, актуально бесконтактное обеззараживание ран, 
полостей зубов при стоматологических операциях и пр. 
Традиционные способы стерилизации [1], например, хлорирование, часто 
оказываются вредными как для человека, так и для окружающей среды. Еще 
один способ – озонирование – также неидеален. Кроме того, что он дорогой, его 
побочные продукты – альдегиды (формальдегиды) и кетоны также представля-
ют опасность для атмосферы Земли. 
Во время обработки холодной плазмой образуется широкий спектр экологи-
чески безопасных частиц (свободные радикалы О и ОН, озон, окислы азота, 
ультрафиолет и пр.), которые разрушают биологические опасные загрязнители – 
патогенные микроорганизмы и химические токсиканты. 
С этой целью был разработан генератор холодной плазмы для стерилизации 




низация рабочего газа – воздуха при атмосферном давлении с помощью мало-
мощных импульсных дуг. Напряжение питания несколько киловольт с частотой 




Обработке подвергались тест-объекты, зараженные бактериальной взвесью. 
В качестве образцов использовались бактерии кишечной палочки и стафило-
кокка золотистого. Результаты обработки образцов холодной плазмой представ-
лены на рис. 1. 
 
 
Рис. 1. Образцы после плазменной обработки: а) контрольный образец бактерий ста-
филококка золотистого без обработки; б) образец после обработки 60 секунд; в) обра-
зец после обработки 90 секунд; г) образец после обработки 120 секунд; микроорга-
низмы - стафилококка золотистого. 
 
В результате исследований было выявлено, что холодная плазма является 
эффективным средством для инактивации микроорганизмов и уничтожает, в за-
висимости от времени воздействия (рис. 1), до 99% бактерий. 
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